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Se você é aluno ou servidor da universidade, já possui um
précadastro. Basta criar uma senha quando realizar seu
primeiroempréstimo.Paraissoseránecessáriaaapresentação
de um documento de identiﬁcação com foto no balcão de
empréstimo.


























3. O usuário é responsável pelo sigilo de sua senha pessoal, que é sua
assinaturaparaautorizaçãodoregistrodasoperaçõesdeempréstimo;
4.Osdadospessoaisconstantesnocadastrosãoconﬁdenciais;
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